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َوفَضَّ ل نَاهُم   الطَّ يَِ َباِت  ِمن َ َوَرَزق نَاهُم   َوال َبح  ر ِ ال َب َِ َوَحََ ل نَاهُم  ِف  آ َدم َ بَِن  َكرَّ م  نَا قوله تعالى (َولَقَد  
﴾.٠٧﴿ تَف ِضيلاا ).. سورة الاسراء ال ية َخلَق نَا  ِممَّن   َكِثير  عََلى 
نَّ  تَع  تَدم وا َوَل  ي مَقاتِلمونَكم   الََّّ ِ ين َ اللَّّ  ِ َسِبيل ِ ا ِف وايضاا قوله تعالي (َوقَاتِلمو 
ِ
ال مم ع  تَِديَن).. يُم ِب   َل  اللَّّ  َ  ۚ ا





ا لى روح والدي الطاهرة (رحَة الله عليه ) الَّى اعلم جيداا آ ن هذا اليوم كان س يصبح من آ سعد 
 ، ولكن عزائي آ ن يقين بالله عز وجل .آ يام حياته 
ا لى والدتي الغالية آ مد الله لي ف عمرها وجعلها دائما لي صدراا حنوناا وبسمة طاهرة نقية وقلباا نابضاا 
 بالحب .
ا لى ا خوتي ال عزاء جدا الى قلبي (احَد ، ومنصور ) وا  لى زملائي وآ صدقائي ال وفياء ولكل من ساهُ 








  عرفـانشكر و 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفانا وخليلنا محمد 
 بن عبدالله ، عليه افضل الصلاة واتم التسليم 
وإني أمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه (من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) فاعترافا 
الذى تفضل بإشرافه م بخالص الشكر الجزيل الى الدكتور/ محمد الفاتح الجزولي بالجميل أود ان أتقد
 . على بحثى هذا له منى بالغ الاحترام والتقدير وأتمني له دوام الصحة والعافية
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى دكاترة وأساتذتي بكلية الشريعة والقانون بجامعة افريقيا 
 فيق لي ولهم جميعا ً.العالمية واتمنى التو 
كما لا أنسى ان اتقدم بالشكر لعمى / المبروك محمد فتح الرحمن الذى وقف معي في كل صغيرة 





  مستخلص البحث
 
سوية الحرب واقع قديم قدم الإنسانية نفسها ، حيث ُعرفت الحرب كأداة لت
الخلافات، منذ العهود الأولي لوجود الإنسان ، لو عدنا إلي كتب التاريخ 
والمخطوطات القديمة، لوجدنا أرقاما ًهائلة لأعداد الحروب ، حيث يعجز 
 العقل عن تصديق ذلك .
علي الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل الاهتمام بالمدنيين خلال 
إلا أننا ما نشاهده في أنحاء عديدة  الحرب وبحاجتهم للحماية والرعاية ،
من العالم من انتهاكات حقوق الأطفال والنساء شيء يدعو إلي الحزن 
 العميق .
يبدو أن أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطراً علي الإطلاق هي التي 
تحدث للأطفال والنساء من جٌراء اندلاع الحروب والنزاعات ، والتي 
من الضحايا يكون معظمهم من الأطفال تٌخلف وراءها أعداداً كبيرة 










The war is an old reality as humanity where the war is 
known as a tool for settling disputes , since the early 
epochs of human existence , if we go back to the history 
books and old manuscripts , we find enormous figures 
for the numbers of wars , where the human mind cannot 
believe them . 
Although the international community has not ignored 
the interest of civilians during the war and their need for 
protection and care , but what we see in many parts of 
the world like violations of the rights of children and 
women is a cause of deep sadness. 
However , most of these violations that we can describe 
as which that occur to children and women as a result of 
the outbreak of wars and conflicts , which leave behind 
them large numbers of victims among most of them are 
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